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11. Ciencias de la información
1105. Personal
21819
El papel del ajuste cognitivo en la relación
entre la comprensión de software y la
modificación de software (The role of
cognitive fit in the relationship between
software comprehension and modification)
Shaft, T. M.; Vessey, I.
MIS Quarterly 2006, (1): 029-055.
ISSN 0276-7783, 67 ref. EN
1106. Usuarios
21820
Desenmarañar la estructura temporal de la
conversión de conocimiento: Un modelo de
selección y utilización de los medios
(Unraveling the temporal fabric of knowledge
conversion: Amodel of media selection and
use)
Massey. A. P.; Montoya-Weiss, M.M.
MIS Quarterly 2006, (1): 099-114.
ISSN 0276-7783, 72 ref. EN
21821
Entender cómo responde el usuario a las
tecnologías de información: Un modelo que
responde a la adaptación del usuario
(Understanding user responses to information
technology: A coping model of user
adaptation)
Beaudry, A.; Pinsonneault, A.
MIS Quarterly 2005, (3): 493-524.
ISSN 0276-7783, 86 ref. EN
21822
Los efectos de la realidad virtual en el
aprendizaje del consumidor: una
investigación empírica (The effects of virtual
reality on consumer learning: An empirical
investigation)
Suh, K. S.; Lee, Y. E.
MIS Quarterly 2005, (4): 673-697.
ISSN 0276-7783, 49 ref. EN
1107. Organización de la información
21823
Cómo se crean los comportamientos a la
hora de compartir el conocimiento: examen
del papel de los motivadores extrínsecos, de
las fuerzas socio-psicológicas y del ambiente
en la organización (Behavioral intention
formation in knowledge sharing: Examining
the roles of extrinsic motivators, social-
psychological forces, and organizational
climate)
Bock, G. W.; Zmud, R. W.; Kim, Y. G.; Lee,
J. N.
MIS Quarterly 2005, (1): 087-111.
ISSN 0276-7783, 110 ref. EN
21824
Edición especial sobre tecnologías de la
información y gestión del conocimiento
(Special issue on information technologies and
knowledge management)
Sambamurthy, V.; Subramani, M.
MIS Quarterly 2005, (2): 193-195.
ISSN 0276-7783, 0 ref. EN
21825
Número especial sobre tecnologías de la
información y gestion del conocimiento
(Special isue on Information Technologies and
Knowledge management)
Sambamurthy, V.; Subramani, M.
MIS Quarterly 2005, (1): 001-007.
ISSN 0276-7783, 20 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
21826
Comprender y predecir la adopción del
comercio electrónico: una ampliación de la
teoría del comportamiento previsto
(Understanding and predicting electronic
commerce adoption: An extension of the
theory of planned behavior)
Pavlou, P. A.; Fygenson, M.
MIS Quarterly 2006, (1): 115-143.
ISSN 0276-7783, 82 ref. EN
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21827
Conceptualización general de la conducta
asociada a los sistemas de trabajo basados
en tecnologías de la información una vez
implantados (A comprehensive
conceptualization of post-adoptive behaviors
associated with information technology
enabled work systems)
Jasperson, J. S.; Carter, P. E.; Zmud, R. W.
MISQuarterly 2005, (3): 525-557.
ISSN 0276-7783, 167 ref. EN
21828
Las tecnologías de la información y la
rentabilidad del servicio al cliente: análisis
basado en los recursos (Information
technology and the performance of the
customer service process: A resource-based
analysis)
Ray, G.; Muhanna,W. A.; Barney, J. B.
MISQuarterly 2005, (4): 625-652.
ISSN 0276-7783, 75 ref. EN
21829
Modelo multinivel de resistencia a la puesta
en práctica de tecnologías de la información
(Amultilevel model of resistance to
information technology implementation)
Lapointe, L.; Rivard, S.
MISQuarterly 2005, (3): 461-491.
ISSN 0276-7783, 39 ref. EN
21830
Movimiento más allá de las intenciones y
hacia la teoría de las pruebas: efectos del
ambiente de trabajo y del sexo en el uso de
las tecnologías de la información una vez
adoptadas (Moving beyond intentions and
toward the theory of trying: Effects of work
environment and gender on post-adoption
information technology use)
Ahuja, M. K.; Thatcher, J. B.
MISQuarterly 2005, (3): 427-459.
ISSN 0276-7783, 151 ref. EN
21831
Paradoja entre privacidad y
personalización: Evaluación empírica de la
transparencia de la información y la
voluntad del cliente de dar sus datos en
línea (The personalization privacy paradox:
An empirical evaluation of information
transparency and the willingness to be profiled
online for personalization)
Awad, N. F.; Krishnan, M. S.
MISQuarterly 2006, (1): 013-028.
ISSN 0276-7783, 56 ref. EN
21832
Descubrir historias encubiertas (Uncovering
cover stories)
Ojala, M.
Online 2006, (5): 052-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21833
El desarrollo de una cultura web
(Developing aWeb culture)
Guenther, K.
Online 2006, (3): 058-060.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
1109. Temas legales, derecho de autor
21834
Los derechos de la propiedad intelectual y
la canibalización en los contratos de
subcontratación de las tecnologías de la
información (Intellectual property rights and
cannibalization in information technology
outsourcing contracts)
Walden, E. A.
MISQuarterly 2005, (4): 699-720.
ISSN 0276-7783, 40 ref. EN
21835
Toma de decisiones y ética sobre piratería
del software: el modelo de los cuatro
componentes (Ethical decision making in
software piracy: Initial development and test of
a four-component model)
Moores, T. T.; Chang, J. C. J.
Mis Quarterly 2006, (1): 167-180.
ISSN 0276-7783, 62 ref. EN
21836
El panorama de los derechos de autor:
introducción a la ley de los derechos de
autor de Estados Unidos de América (The
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 1, ENERO-MARZO, 135-352, 2006. ISSN 0210-0614 137
copyright landscape: introducing U.S.
copyright law)
Dames, K. M.
Online 2006, (5): 035-038.
ISSN 0146-5422, 4 ref. EN
21837
Intranet 2.0: fomentar la colaboración
(Intranet 2.0: fostering collaboration)
Engard, N. C.; Park, R. M.
Online 2006, (3): 016-023.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21838
Cuestiones sobre la autoría: la propiedad
intelectual, la privatización y la innovación
(Ownership matters: Intellectual property,
privatization and innovation)
Molas-Gallart, J.; Tang, P.
Res. Pol. 2006, (2): 200-212.
ISSN 0048-7333, 43 ref. EN
21839
El impacto de unos derechos de propiedad
intelectual mejor reconocidos sobre la
ciencia y la tecnología de los países en vías
de desarrollo (The impact of stronger
intellectual property rights on science and
technology in developing countries)
Forero-Pineda, C.
Res. Pol. 2006, (6): 808-824.
ISSN 0048-7333, 55 ref. EN
21840
Límites a la protección de las bases de
datos: el uso honrado y las exenciones de la
investigación científica (Limits to database
protection: Fair use and scientific research
exemptions)
Sanders, A. K.
Res. Pol. 2006, (6): 854-874.
ISSN 0048-7333, 76 ref. EN
21841
Los mecanismos de protección de la
propiedad intelectual en las colaboraciones
en investigación científica (Intellectual
property protection mechanisms in research
partnerships)
Hertzfeld, H. R.; Link, A. N.; Vonortas, N. S.
Res. Pol. 2006, (6): 825-838.
ISSN 0048-7333, 21 ref. EN
21842
Los software y los resultados de la
investigación de uso propietario frente a los
de licencias de dominio público (Proprietary
versus public domain licensing of software and
research products)
Gambardella, A.; Hall, B. H.
Res. Pol. 2006, (6): 875-892.
ISSN 0048-7333, 41 ref. EN
1111. Historia de la documentación,
biografías
21843
Programa: registro de los primeros 40 años
de sistemas electrónicos de biblioteconomía
y documentación (Program: a record of the
first 40 years of electronic library and
information systems)
Tedd, L. A.
Program 2006, (1): 011-026.
ISSN 0033-0337, 5 ref. EN
21844
Reimpresión del primer ejemplar de
Program de 1966 (Reprint of the first issue of
Program in 1966)
Kimber, R. T.
Program 2006, (1): 007-010.
ISSN 0033-0337, 0 ref. EN




Aplicaciones de intranet para etiquetado y
folksonomías (Intranet applications for
tagging and folksonomies)
Fichter, D.
Online 2006, (3): 043-045.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21846
Bibliotecas digitales: ¿qué desean los
usuarios? (Digital libraries: what do users
want?)
Kani-Zabihi, E.; Ghinea, G.; Chen, S. Y.
Online inf. rev. 2006, (4): 395-412.
ISSN 1468-4527, 23 ref. EN
21847
Criterios de evaluación de software de
acceso abierto para bibliotecas digitales (A
checklist for evaluating open source digital
library software)
Goh, D. H. L.; Chua, A.; Khoo, D. A.; Khoo,
E. B. H.; Mak, E. B. T.; Ng, M. W. M.
Online inf. rev. 2006, (4): 360-379.
ISSN 1468-4527, 24 ref. EN
21848
Situación actual de los patrones de uso de la
información científica en las universidades
británicas (A snapshot of information use
patterns of academics in British universities)
Gardiner, D.; McMenemy, D.; Chowdhury, G.
Online inf. rev. 2006, (4): 341-359.
ISSN 1468-4527, 33 ref. EN
21849
Automatización de los registros y las tareas
de adquisición en la biblioteca de la
universidad de Newcastle upon Tyne
(Automation of acquisition records and routine
in the University Library, Newcastle upon
Tyne)
Line, M. B.
Program 2006, (2): 115-117.
ISSN 0033-0337, 1 ref. EN
21850
Cuarenta años de automatización de
bibliotecas: una reflexión personal (Forty
years of library automation: a personal
reflection)
Line, M. B.
Program 2006, (2): 118-122.
ISSN 0033-0337, 17 ref. EN
21851
Infraestructura de autentificación y
autorización para la movilidad de los
usuarios de las bibliotecas universitarias:
estudio de las últimas novedades
(Authentication and authorisation
infrastructure for the mobility of users of
academic libraries: An overview of
developments)
Hudomalj, E.; Jauk, A.
Program 2006, (1): 063-073.
ISSN 0033-0337, 11 ref. EN
21852
La colaboración en los grandes proyectos de
digitalización (Collaborative working for large
digitisation projects)
Yeates, R.; Guy, D.
Program 2006, (2): 137-156.
ISSN 0033-0337, 15 ref. EN
21853
La introducción del RFID en los Middlesex
University Learning Resources (Introducing
RFID at Middlesex University Learning
Resources)
Hopkinson, A.; Chandrakar, E.
Program 2006, (1): 089-097.
ISSN 0033-0337, 4 ref. EN
21854
Mejora del autoservicio según el método six
sigma en la biblioteca de la Universidad de
Newcastle (Improving self service the six
sigma way at Newcastle University Library)
Kumi, S.; Morrow, J.
Program 2006, (2): 123-136.
ISSN 0033-0337, 11 ref. EN
21855
Migración de datos de DOBIS/LIBIS a
Horizon: la experiencia de la biblioteca
KFUPM de Arabia Saudita (Data migration
from DOBIS/LIBIS to Horizon: experiences
from the KFUPM Library in Saudi Arabia)
Khurshid, Z.; Kadry, H. M.
Program 2006, (1): 074-088.
ISSN 0033-0337, 13 ref. EN
21856
Utilización e impacto de The Essential
Electronic Agricultural Database (TEEAL) 
en los servicios bibliotecarios de una
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 1, ENERO-MARZO, 135-352, 2006. ISSN 0210-0614 139
universidad nigeriana de agricultura
(Utilisation and impact of The Essential
Electronic Agricultural Database (TEEAL) on
library services in a Nigerian university of
agriculture)
Oduwole, A. A.; Sowole, A. O.
Program 2006, (2): 157-167.
ISSN 0033-0337, 18 ref. EN
21857
La ley de Urquhart: la probabilidad y la
gestión de las colecciones de revistas
científicas y técnicas. Segunda parte. La
probabilidad en el desarrollo y la gestión de
una colección central para suministro de
documentos (Urquhart's law: probability and
the management of scientific and technical
journal collections. Part 2. Probability in the
development and management of a central
document delivery collection)
Bensman, S. J.
Sci. Technol. Libr. 2005, (2): 005-031.
ISSN 0194-262X, 27 ref. EN
21858
La ley de Urquhart: la probabilidad y la
gestión de las colecciones de revistas
científicas y técnicas. Tercera parte.
Formulación final de la ley e implicaciones
para los sistemas bibliotecarios (Urquhart's
law: probability and the management of
scientific and technical journal collections. Part
3. The law's final formulation and implications
for library systems)
Bensman, S. J.
Sci. Technol. Libr. 2005, (2): 033-069.
ISSN 0194-262X, 30 ref. EN
2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
21859
De bibliotecario a comunicador digital
(From librarian to digital communicator)
Huwe, T. K.
Online 2006, (5): 021-026.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21860
La transformación de los especialistas de la
información en profesionales de la
inteligencia (Transforming information
specialists into intelligence professionals)
Berkien, T.
Online 2006, (5): 027-031.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21861
La transformación de un bibliotecario de
universidad a uno de empresa (The journey
from corporate to academic librarian)
Klopper, S.
Online 2006, (5): 014-020.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21862
La figura del bibliotecario especializado en
ciencias físicas en el siglo XXI (The face of
21st century physical science Librarianship)
Ortega, L.; Brown, C. M.
Sci. Technol. Libr. 2005, (2): 071-090.
ISSN 0194-262X, 39 ref. EN
2105. Bibliotecas públicas
21863
Las bibliotecas públicas 2.0: hacia una
nueva función de la biblioteca pública como
"red de conocimientos de la comunidad"
(Public Library 2.0: Towards a newmission
for public libraries as a "network of
community knowledge")
Chowdhury;, G.; Poulter, A.; McMenemy, D.
Online inf. rev. 2006, (4): 454-460.
ISSN 1468-4527, 10 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
21864
Las bibliotecas en la guerra contra el
terrorismo (Libraries in the war on terrorism)
Robinson, B.; Marlatt, G. E.
Online 2006, (5): 039-042.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21865
Los proyectos de digitalización en los
University of Dundee Archive Services
(Digitisation projects at the University of
Dundee Archive Services)
Brown, C.
Program 2006, (2): 168-177.
ISSN 0033-0337, 0 ref. EN
21866
Portales de bibliotecas: investigación sobre
las posibilidades de la biblioteca de la
universidad deWitwatersrand (Library
subject portals: An investigation of
possibilities for the University of the
Witwatersrand Library)
Ubogu, F. N.; Kekana, A.; Roberts, C.
Program 2006, (1): 027-047.
ISSN 0033-0337, 19 ref. EN
21867
Utilización de los libros electónicos en un
ámbito universitario y de investigación: el
caso del Indian Institut of Science (Use of e-
books in an academic and research
environment: A case study from the Indian
Institute of Science)
Anuradha, K. T.; Usha, H. S.
Program 2006, (1): 048-062.
ISSN 0033-0337, 13 ref. EN
31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalogación
21868
Toma de datos sobre el uso que hacen los
estudiantes de las bases de datos de pago
por suscripción (Capturing metrics for
undergraduate usage of subscription databases)
Kim, J. A.
Online 2006, (3): 032-039.
ISSN 0146-5422, 50 ref. EN
3110. Bases de datos
21869
¿Qué le pasa a tu PC? Segunda parte
(What's wrong with your PC, Part 2)
Crawford, W.
Online 2006, (3): 055-057.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21870
Las bases de datos J-STAGE y
Journal@rchive del JST(Japan Science &
Technology Agency), SciELO y Microsoft
Academic Live (JST's J-STAGE and
Journal@rchive, SciELO, Microsoft Academic
Live)
Jacsó, P.
Online 2006, (5): 057-060.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
41. Sistemas de información y
aplicaciones
4101. Redes, sistemas regionales, nacionales,
locales
21871
Servirse de la información contextual para
conseguir una intranet mejor (Using
contextual inquiry to build a better intranet)
Darlene, F.
Online 2006, (5): 046-048.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21872
Evaluación de fuentes autorizadas a través
de redes sociales: estudio de la Wikipedia
(Evaluating authoritative sources using social
networks: an insight fromWikipedia)
Korfiatis, N.; Poulos, M.; Bokos, G.
Online inf. rev. 2006, (3): 252-262.
ISSN 1468-4527, 24 ref. EN
4102. Sistemas de información para la
gestión
21873
Afinidad con las tecnologías de la
información, capacidad de gestion del
conocimiento y funcionamiento de las
empresas multicomerciales (Information
technology relatedness, knowledge
management capability, and performance of
multibusiness firms)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 1, ENERO-MARZO, 135-352, 2006. ISSN 0210-0614 141
Tanriverdi, H.
MISQuarterly 2005, (2): 311-334.
ISSN 0276-7783, 77 ref. EN
21874
Configuración de la capacidad de absorción
en las cadenas de distribución: mecanismos
para la creación de conocimiento sobre
mercados a través de socios (Absorptive
capacity configurations in supply chains:
Gearing for partner-enabled market knowledge
creation)
Malhotra, A.; Gosain, S.; El Sawy, O. A.
Mis Quarterly 2005, (1): 145-187.
ISSN 0276-7783, 115 ref. EN
21875
La historia de las tecnologías de la
información como función corporativa en
Texaco: interpretación teórica de los
sistemas generales (The history of Texaco's
corporate information technology function: A
general systems theoretical interpretation)
Porra, J.; Hirschheim, R.; Parks, M. S.
MISQuarterly 2005, (4): 721-746.
ISSN 0276-7783, 61 ref. EN
21876
Los antecedentes de la transferencia de
conocimiento desde los consultores a los
clientes en la puesta en práctica de los
sistemas empresariales (Antecedents of
knowledge transfer from consultants to clients
in enterprise system implementations)
Ko, D. G.; Kirsch, L. J.; King, W. R.
MISQuarterly 2005, (1): 059-085.
ISSN 0276-7783, 72 ref. EN
21877
Qué sucede tras la puesta en práctica del
ERP (enterprise resource planning):
comprensión del impacto de la
interdependencia y la diferenciación en los
resultados a nivel de equipos y maquinaria
(What happens after ERP implementation:
Understanding the impact of interdependence
and differentiation on plant-level outcomes)
Gattiker, T. F.; Goodhue, D. L.
MISQuarterly 2005, (3): 559-585.
ISSN 0276-7783, 65 ref. EN
21878
Tres formas de adquisición de conocimiento
en los portales de información empresarial:
aprender invirtiendo dinero, aprender por
la práctica y aprender de los demás
(Knowledge acquisition via three learning
processes in enterprise information portals:
Learning by-investment, learning-by-doing,
and learning-from-others)
Ryu, C.; Kim, Y. J.; Chaudhury, A.; Rao, H. R.
MISQuarterly 2005, (2): 245-278.
ISSN 0276-7783, 44 ref. EN
21879
Uso eficaz de los sistemas de gestión del
conocimiento: modelo para evaluar
contenidos e indicadores de credibilidad
(Effective use of knowledge management
systems: A process model of content ratings
and credibility indicators)
Poston, S. R.; Speier, C.
MISQuarterly 2005, (2): 221-244.
ISSN 0276-7783, 111 ref. EN
21880
De la gestión de los datos a su análisis y
visualización: el punto de vista de la gestión
de proyectos (From data management to data
analysis and visualization: the project
management viewpoint)
Hammond, R.
Online 2006, (5): 032-034.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21881
Investigación en auditoría de compra (Due
diligence research)
Ojala, M.
Online 2006, (2): 044-046.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
4104.Medicina, servicios sanitarios
21882
El papel del acceso a la información en una
sanidad sostenible en Georgia: El modelo de
colaboración sanitario Atlanta-Tbilisi (The
role of information access in sustainable
healthcare in Georgia : The Atlanta-Tbilisi
health partnership model)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
142 REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 1, ENERO-MARZO, 135-152, 2006. ISSN 0210-0614
Burns, C.A.; Kirtava, Z.; Kenneth Walker, H.
Inf. Serv. Use 2005, (3-4): 125-135.
ISSN 0167-5265, 12 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
21883
Organización y acceso a los recursos sobre
georreferenciación y datos geoespaciales en
internet mediante el G-Portal (On organizing
and accessing geospatial and georeferenced
Web resources using the G-Portal system)
Lim, E. P.; Liu, Z.; Yin, M.; Goh, D. H. L.;
Theng, Y. L.; Ng, W. K.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1277-1297.
ISSN 0306-4573, 20 ref. EN
21884
Una aproximación a la calidad y a la
reutilización de las especificaciones de los
metadatos orientada a la enseñanza
electrónica (An approach to the quality and
reusability of metadata specifications for
e-learning objects)
Plodzien, J.; Stemposz, E.; Stasiecka, A.
Online inf. rev. 2006, (3): 238-251.
ISSN 1468-4527, 14 ref. EN
4106. Negocios, finanzas, industria, patentes
21885
Cuantificación del valor en la creación de
conocimiento en las organizaciones:
Consideraciones para los que trabajan con
el conocimiento (Assessing value in
organizational knowledge creation:
Considerations for knowledge workers)
Chen, A. N. K.; Edgington, T. M.
Mis Quarterly 2005, (2): 279-309.
ISSN 0276-7783, 56 ref. EN
21886
Los portales de información económica y su
impacto en los profesionales de la
información (Finance portals and their impact
on information professionals)
Ojala, M.
Online 2006, (4): 042-044.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
4108. Información institucional
21887
El conocimiento necesario para la creación
de repositorios de conocimiento
electrónicos: investigación empírica
(Contributing knowledge to electronic
knowledge repositories: an empirical
investigation)
Kankanhalli, A.; Tan, B. C. Y.; Wei, K. K.
Mis Quarterly 2005, (1): 113-143.
ISSN 0276-7783, 93 ref. EN
21888
¡Eliminar el plomo y publicar información
sobre el saturnismo! (Getting the lead
(information) out!)
Stoss, F.
Online 2006, (4): 020-027.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21889
Diseño y desarrollo de un repositorio
institucional en el Indian Institute of
Technology de Kharagpur (Design and
development of an institutional repository at
the Indian Institute of Technology Kharagpur)
Sutradhar, B.
Program 2006, (3): 244-255.
ISSN 0033-0337, 1 ref. EN
21890
Identificación de los nombres de personas
en la práctica de los repositorios digitales
(Personal name identification in the practice of
digital repositories)
Xia, J.
Program 2006, (3): 256-267.
ISSN 0033-0337, 21 ref. EN
21891
La conservación digital en el contexto de los
repositorios institucionales (Digital
preservation in the context of institutional
repositories)
Hockx-Yu, H.
Program 2006, (3): 232-243.
ISSN 0033-0337, 20 ref. EN
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51. Análisis de la información
5104. Indización, catalogación, clasificación
21892
Indización de documentos: una
aproximación conceptual a la estimación
ponderada de términos (Document indexing:
a concept-based approach to term weight
estimation)
Kang, B. Y.; Lee, S. J.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1065-1080.
ISSN 0306-4573, 20 ref. EN
21893
Acceso abierto a la información
especializada en indización/confección de
resúmenes (Open access to scholarly
indexing/abstracting information)
Jacsó, P.
Online inf. rev. 2006, (4): 461-468.
ISSN 1468-4527, 4 ref. EN
5106. Tesauros
21894
La utilización de ontologías superiores para
fomentar la interoperabilidad entre
proyectos conceptuales SKOS (Making use
of upper ontologies to foster interoperability
between SKOS concept schemes)
Sanchez Alonso; S.; Garcia Barriocanal, E.
Online inf. rev. 2006, (3): 263-277.
ISSN 1468-4527, 17 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas, imágenes
21895
Cálculo, interpretación y visualización de la
similitud de formas en la recuperación de
imágenes basada en contenidos (Computing,
explaining and visualizing shape similarity in
content based image retrieval)
Andreou, I.; Sgouros, N. M.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1121-1139.
ISSN 0306-4573, 19 ref. EN
5110. Tratamiento de textos, corrección
automática, análisis sintáctico
21896
Conjuntos múltiples de características para
la clasificación automática de los géneros
documentales en la web (Multiple sets of
features for automatic genre classification of
web documents)
Lim, C. S.; Lee, K. J.; Kim, G. C.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1263-1276.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
21897
Incorporación del contexto en el análisis
textual mediante redes neuronales
artificiales y activación interactiva con
competencia (Incorporating context in text
analysis by interactive activation with
competition artificial neural networks)
Jörgensen, P.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1081-1099.
ISSN 0306-4573, 40 ref. EN
5111. Compresión de textos e imágenes
21898
Compresión de textos basada en palabras
mediante la transformación de Burrows-
Wheeler (Word-based text compression using
the Burrows-Wheeler transform)
Moffat, A.; Kartono Isal, R. Y.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1175-1192.
ISSN 0306-4573, 36 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6104. Logical, lenguajes de ordenador,
multimedios, hipertexto, hipermedios
21899
La referencia virtual en la era de la los
bloqueadores de ventanas, los cortafuegos y
del Service Pack2 (Virtual reference in the
age of pop-up blockers, firewalls, and Service
Pack 2)
Lupien, P.
Online 2006, (4): 014-019.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21900
Software para la web y nuevos interfaces en
la web (Web-based software and the new
desktops on theWeb)
Notess, G. R.
Online 2006, (4): 039-041.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21901
Herramientas de JavaScript para la
recuperación de información en línea
(JavaScript tools for online information
retrieval)
Gamage, R.; Dong, H.
Online inf. rev. 2006, (4): 380-394.
ISSN 1468-4527, 13 ref. EN
21902
Algoritmo para prescindir del sufijo (An
algorithm for suffix stripping)
Porter, M. F.
Program 2006, (3): 211-218.
ISSN 0033-0337, 7 ref. EN
6107. Recuperación de información
21903
Algoritmo para agrupar documentos según
la pertinencia (An algorithm to cluster
documents based on relevance)
Desai, M.; Spink, A.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1035-1049.
ISSN 0306-4573, 15 ref. EN
21904
Aplicación de la identificación automática
de materias a los ficheros de registro de
accesos del motor de búsqueda excite
(Application of automatic topic identification
on excite web search engine data logs)
Ozmutlu, H. C.; Çavdur, F.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1243-1262.
ISSN 0306-4573, 29 ref. EN
21905
Estrategias de agrupación SVD (singular
value decomposition) en la indización
semántica latente (Clustered SVD strategies
in latent semantic indexing)
Gao, J.; Zhang, J.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1051-1063.
ISSN 0306-4573, 15 ref. EN
21906
Medición del sesgo de los motores de
búsqueda (Measuring search engine bias)
Mowshowitz, A.; Kawaguchi, A.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1193-1205.
ISSN 0306-4573, 28 ref. EN
21907
Recuperación de información en
colaboración en un dominio intensivo en
información (Collaborative Information
Retrieval in an information-intensive domain)
Hansen, P.; Järvelin, K.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1101-1119.
ISSN 0306-4573, 30 ref. EN
21908
Reformulación de búsquedas por medio de
tesauros de similitud (Reformulation of
queries using similarity thesauri)
Zazo, A. F.; Figuerola, C. G.; Alonso Berrocal,
J. L.; Rodríguez, E.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1163-1173.
ISSN 0306-4573, 32 ref. EN
21909
Técnicas para mejorar la eficacia de
recuperación en la web (Techniques for
improving web retrieval effectiveness)
Park, E. K.; Ra, D. Y.; Jang, M. G:
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1207-1223.
ISSN 0306-4573, 35 ref. EN
21910
Utilización técnicas de resumen y la
estructura de la web para la minería de
contenidos en internet (UsingWeb structure
and summarisation techniques for Web content
mining)
Chen, L.; Chue, W. L.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1225-1242.
ISSN 0306-4573, 47 ref. EN
21911
Búsquedas, motores de búsqueda y
recuperación de información en la web
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(Web searching, search engines and
information retrieval)
Lewandowski, D.
Inf. Serv. Use 2005, (3-4): 137-147.
ISSN 0167-5265, 36 ref. EN
21912
Construcción de híbridos web enormes
(Doing the monster mashup)
Fichter, D.
Online 2006, (4): 048-050.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21913
Cuando los motores de búsqueda juegan a
ser mapas: tecnologías de visualización
(When search engines play at maps:
visualization technologies)
Foenix-Riou, B.
Online 2006, (2): 029-032.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21914
El autor examina Google Book search (The
author looks at Google Book search)
Banks, M. A.
Online 2006, (2): 015-017.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21915
Ha llegado la hora de la búsqueda visual
(The time has come for visual search)
Plosker, G. R.
Online 2006, (4): 045-047.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21916
Las bases de datos ebrary Discover, LISTA,
Information World Review Archives (ebrary
Discover, LISTA, Information World Review
Archives)
Jacsó, P.
Online 2006, (4): 057-060.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21917
Las organizaciones bibliotecarias deben
apoyar Google Book Search (Library
Organizations Should Support Google Book
Search)
Dames, K. M.
Online 2006, (2): 018-019.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21918
Los bibliotecarios, las gominolas y Google
Book Search (Librarians Jelly Beans, and
Google Book Search)
Dillard, D.
Online 2006, (2): 020-021.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21919
Los doses terribles: la Web 2.0, la biblioteca
2.0 y más (The terrible twos: Web 2.0, Library
2.0, and more)
Notess, G. R.
Online 2006, (3): 040-042.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21920
Revisión de Google Book Search (Reviewing
Google Book Search)
Ojala, M.
Online 2006, (2): 012-014.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21921
Seguimiento de su historial de búsqueda
(Tracking your search history)
Notess, G. R.
Online 2006, (2): 041-043.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21922
Acopio de metadatos y ejemplos de listas de
remisión de objetos en la Web (Gathering
meta-data and instances from object referral
lists on the web)
Vadrevu, S.; Gelgi, F.; Nagarajan, S.; Davulcu,H.
Online inf. rev. 2006, (3): 278-296.
ISSN 1468-4527, 31 ref. EN
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21923
Estudio de la co-ocurrencia de elementos de
metadatos (A study of metadata element co-
occurrence)
Zhang, J.; Jastram, I.
Online inf. rev. 2006, (4): 428-453.
ISSN 1468-4527, 24 ref. EN
21924
MetaLib, WebFeat y Google: puntos fuertes
y puntos débiles de los motores de búsqueda
federados en comparación con Google
(MetaLib,WebFeat, and Google: The
strengths and weaknesses of federated search
engines compared with Google)
Chen, X.
Online inf. rev. 2006, (4): 413-427.
ISSN 1468-4527, 8 ref. EN
21925
El algoritmo de lematización de Porter:
entonces y ahora (The Porter stemming
algorithm: then and now)
Willett, P.
Program 2006, (3): 219-223.
ISSN 0033-0337, 15 ref. EN
21926
Opciones para el establecimiento de bases
de datos CDS/ISIS en internet (Options for
putting CDS/ISIS databases on the internet)
Buxton, A.
Program 2006, (3): 286-295.
ISSN 0033-0337, 17 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
21927
Una evaluación del aumento potencial de la
eficacia mediante el uso de contenidos en
linea (An assessment of potential efficiency
gains through online content use)
Creaser, C.; Hamblin, Y.; Davies, J. E.
Program 2006, (2): 178-189.
ISSN 0033-0337, 19 ref. EN
21928
Diferentes usos y efectos de las explicaciones
basadas en el conocimiento en las decisiones
adoptadas por los principiantes o por los
expertos (The differential use and effect of
knowledge-based system explanations in
novice and expert judgment decisions)
Arnold, V.; Clark, N.; Collier, P. A.; Leech, S.
A.; Sutton, S. G.
MISQuarterly 2006, (1): 079-097.
ISSN 0276-7783, 33 ref. EN
21929
Incorporación de herramientas de software
a las cadenas de suministro: investigación
experimental en el área del
aprovisionamiento (Incorporating software
agents into supply chains: Experimental
investigation with a procurement task)
Nissen, M. E.; Sengupta, K.
MISQuarterly 2006, (1): 145-166.
ISSN 0276-7783, 83 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
21930
Estudio de las arquitectura de los sistemas
de recuperación de información distribuida
para indizar un terabite de texto (A case
study of distributed information retrieval
architectures to index one terabyte of text)
Cacheda, F.; Plachouras, V.; Ounis, I.
Inf. Process. Manag. 2005, (5): 1141-1161.
ISSN 0306-4573, 22 ref. EN
21931
Revisión: iniciativas estratégicas
dependientes de las TIC y sostenibilidad de
sus ventajas competitivas: revisión y síntesis
de la literatura (Review: It-dependent
strategic initiatives and sustained competitive
advantage: A review and synthesis of the
literature)
Piccoli, G.; Ives, B.
MISQuarterly 2005, (4): 747-776.
ISSN 0276-7783, 136 ref. EN
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21932
Tomarse en serio la industria por parte de
la investigación en sistemas de información
(Taking industry seriously in information
systems research)
Chiasson, M.W.; Davidson, E.
MIS Quarterly 2005, (4): 591-605.
ISSN 0276-7783, 47 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7101. Redacción y registro de la
información
21933
Entre la espada y la pared (Between a rock
and a hard spot)
Saunders, C.
MIS Quarterly 2005, (4): 3-7.
ISSN 0276-7783, 8 ref. EN
7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
21934
¿Por qué debo compartir? Un examen del
capital social y de la contribución del
conocimiento en las redes electrónicas de los
profesionales (Why should I share?
Examining social capital and knowledge
contribution in electronic networks of practice)
McLure Wasko, M.; Faraj, S.
MIS Quarterly 2005, (1): 035-057.
ISSN 0276-7783, 80 ref. EN
21935
Círculos viciosos y virtuosos en la gestión
del conocimiento: el caso de las tecnologías
Infosys (Vicious and virtuous circles in the
management of knowledge: The case of
Infosys Technologies)
Garud, R.; Kumaraswamy, A.
MIS Quarterly 2005, (1): 009-033.
ISSN 0276-7783, 104 ref. EN
21936
Funcionamiento en paquetes para el
desarrollo de tecnologías intensivas en
conocimiento (Running in packs to develop
knowledge-intensive technologies)
Van de Ven, A. H.
Mis Quarterly 2005, (2): 365-378.
ISSN 0276-7783, 69 ref. EN
21937
Marco emisor-receptor para la
transferencia del conocimiento (A sender-
receiver framework for knowledge transfer)
Lin. L.H.; Geng, X.J.; Whinston, A. B.
MIS Quarterly 2005, (2): 197-219.
ISSN 0276-7783, 48 ref. EN
21938
Modelo de adopción de tecnología en los
hogares: ensayo y ampliación de un modelo
básico que incorpora el ciclo de vida
doméstico (Model of adoption of technology
in households: a baseline model test and
extension incorporating household life cycle)
Brown, S. A.; Venkatesh, V.
MIS Quarterly 2005, (3): 399-426.
ISSN 0276-7783, 95 ref. EN
21939
Flujos de información global (Global
information flows)
Ojala, M.
Online 2006, (3): 046-048.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21940
Los metadatos y la investigación semántica
(Metadata and semantics research)
Sicilia, M. A.
Online inf. rev. 2006, (3): 213-216.
ISSN 1468-4527, 8 ref. EN
21941
Dentro de Anticommons: la lucha del
investigador científico para crear una base
de datos sobre mutaciones humanas
autofinanciada económicamente, 1999-2001
(Inside the Anticommons: Academic scientist's
struggle to build a commercially self-
supporting human mutations database, 1999-
2001)
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Maurer, S. M.
Res. Pol. 2006, (6): 839-853.
ISSN 0048-7333, 22 ref. EN
21942
Factores que afectan a los proyectos de I+D
en los que colaboran la universidad y la
industria: la importancia de buscar,
seleccionar y señalar (Factors affecting
university-industry R and D projects: The
importance of searching, screening and
signalling)
Fontana, R.; Geuna, A.; Matt, M
Res. Pol. 2006, (2): 309-323.
ISSN 0048-7333, 39 ref. EN
21943
La adopción de Internet por la banca
italiana: una investigación empírica (Internet
adoption in Italian banks: An empirical
investigation)
Corrocher, N.
Res. Pol. 2006, (4): 533-544.
ISSN 0048-7333, 35 ref. EN
21944
La red de innovadores en Jena: una
aplicación al análisis de las redes sociales
(The network of innovators in Jena: An
application of social network analysis)
Cantner, U.; Cantner, U.
Res. Pol. 2006, (4): 463-480.
ISSN 0048-7333, 66 ref. EN
21945
Las patentes de las universidades y sus
efectos sobre la investigación científica:
datos preliminares para Europa (University
patenting and its effects on academic research:
The emerging European evidence)
Geuna, A.; Nesta, L. J. J.
Res. Pol. 2006, (6): 790-807.
ISSN 0048-7333, 55 ref. EN
21946
Las patentes y la investigación en los
Estados Unidos de América en el siglo XX:
el mundo antes y después de Bayh-Dole
(Patenting and US academic research in the
20th century: The world before and after Bayh-
Dole)
Sampat, B. N.
Res. Pol. 2006, (6): 772-789.
ISSN 0048-7333, 63 ref. EN
21947
Las redes interregionales de inventores
según lo estudiado por la coinventoría de
patentes (Interregional inventor networks as
studied by patent coinventorships)
Ejermo, O.; Karlsson, C.
Res. Pol. 2006, (3): 412-430.
ISSN 0048-7333, 55 ref. EN
21948
Los cambios institucionales y la
comercialización del conocimiento
científico: estudio de las patentes de las
universidades italianas entre 1965 y 2002
(Institutional changes and the
commercialization of academic knowledge: A
study of Italian universities' patenting activities
between 1965 and 2002)
Baldini, N.; Grimaldi, R.; Sobrero, M.
Res. Pol. 2006, (4): 518-532.
ISSN 0048-7333, 44 ref. EN
21949
Medida de la base de conocimiento de una
economía a través de las relaciones entre la
triple hélice y la "tecnología, la organización
y el territorio" (Measuring the knowledge
base of an economy in terms of triple-helix
relations among 'technology, organization, and
territory')
Leydesdorff, L.; Dolfsma, W.; Van der
Panne, G.
Res. Pol. 2006, (2): 181-199.
ISSN 0048-7333, 84 ref. EN
21950
Motivos para patentar: datos empíricos de
Alemania (Motives to patent: Empirical
evidence from Germany)
Blind, K.; Edler, J.; Frietsch, R.; Schmoch, U.
Res. Pol. 2006, (5): 655-672.
ISSN 0048-7333, 33 ref. EN
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21951
Entorno antitrust e innovación (Antitrust
environment and innovation)
Marinova, D.; McAleer, M.; Slottje, D.
Scientometrics 2005, (3): 301-311.
ISSN 0138-9130, 11 ref. EN
7105. Publicación electrónica
21952
El Complete New Yorker: un nuevo
modelo de acceso electrónico (The Complete
New Yorker: a newmodel for electronic
access)
Plosker, G. R.
Online 2006, (5): 054-056.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21953
El encuadre del ciclo de la comunicación
científica (Framing the scholarly
communication cycle)
Boettcher, J.C.
Online 2006, (3): 024-026.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21954





Online 2006, (3): 052-054.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21955
La antropología, las taxonomías y la edición
(Anthropology, Taxonomies, and Publishing)
Levinson, D.
Online 2006, (4): 028-030.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21956
Sistemas de gestión de contenidos infalibles
(Content management systems as "silver
bullets")
Guenther, K.
Online 2006, (4): 054-056.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21957
XSLT: el genio dentro de la botella (XSLT:
the genie inside the bottle)
Hammond, R.
Online 2006, (3): 028-031.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21958
La calidad en los metadatos: un esquema
para el comercio electrónico (Quality in
metadata: a schema for e-commerce)
Manouselis, N.; Costopoulou, C.
Online inf. rev. 2006, (3): 217-237.
ISSN 1468-4527, 63 ref. EN
21959
Los repositorios y la investigación: cómo ha
evolucionado Southampton en el ciclo del
conocimiento (Repositories for research:
Southampton's evolving role in the knowledge
cycle)
Simpson, P.; Hey, J.
Program 2006, (3): 224-231.
ISSN 0033-0337, 3 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
21960
Amazon en la página correcta con el nuevo
lector Amazon Online Reader (Amazon's on
the right page with newOnline Reader)
Banks, M. A.
Online 2006, (5): 043-045.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21961
Normas y "normas": ¿qué sería de tu PC
sin ellas? (Standards and "standards": where
would your PC be without them)
Crawford, W.
Online 2006, (4): 051-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21962
Una aproximación dinámica para conseguir
la interoperabilidad en internet de las bases
de datos CDS/ISIS mediante el protocolo
OAI (A dynamic approach to make CDS/ISIS
databases interoperable over the internet using
the OAI protocol)
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Jayakanth, F.; Maly, K.; Zubair, M.;
Aswath, L.
Program 2006, (3): 277-285.
ISSN 0033-0337, 4 ref. EN
21963
Utilización de OAI-PMH yMETS para
exportar metadatos y objetos digitales entre
repositorios (Using OAI-PMH andMETS for
exporting metadata and digital objects between
repositories)
Bell, J.; Lewis, S.
Program 2006, (3): 268-276.
ISSN 0033-0337, 8 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
21964
Indicadores de producción científica en el
área de administración de empresas
extraídos de los sistemas de información
para la promoción y la obtención de plazas
(Research standards for promotion and tenure
in information systems)
Dennis, A. R.; Valacich, J. S.; Fuller, M. A.;
Schneider, C.
MISQuarterly 2006, (1): 001-012.
ISSN 0276-7783, 42 ref. EN
21965
La crisis de identidad de los sistemas de
información: Enfoque sobre la investigación
de alta visibilidad y alto impacto (The
information systems identity crisis: Focusing
on high-visibility and high-impact research)
Agarwal, R.; Lucas, H. C.
Mis Quarterly 2005, (3): 381-398.
ISSN 0276-7783, 24 ref. EN
21966
Citación en la web: una propuesta para la
especificación normalizada (Web citation: a
proposal for standardized specification)
Beck, S.; Beck, R.
Online 2006, (4): 031-034.
ISSN 0146-5422, 3 ref. EN
21967
Inflacción, deflacción y fantasmas en los
recuentos de citas (Deflated, inflated and
phantom citation counts)
Jacso, P.
Online inf. rev. 2006, (3): 297-309.
ISSN 1468-4527, 4 ref. EN
21968
La emergencia de China como nación
puntera en ciencia (The emergence of China
as a leading nation in science)
Zhou, P.; Leydesdorff, L.
Res. Pol. 2006, (1): 083-104.
ISSN 0048-7333, 50 ref. EN
21969
El papel del corporativismo científico en la
innovación (The role of corporate scientists in
innovation)
Furukawa, R. Goto, K.
Res. Pol. 2006, (1): 024-036.
ISSN 0048-7333, 18 ref. EN
21970
Patrones de utilización de la información en
la investigación de postgrado en ciencias
forestales: análisis de citas de las tesis de
licenciatura en la Universidad del Estado de
Mississippi (Patterns of information use in
graduate research in forestry: a citation
analysis of masters theses at Mississippi State
University)
Brazzeal, B.; Fowler, R.
Sci. Technol. Libr. 2005, (2): 091-106.
ISSN 0194-262X, 25 ref. EN
21971
Algoritmo de subagrupación de redes
densas para el análisis de cocitas y su puesta
en práctica en el software Sitkis (A dense
network sub-grouping algorithm for co-citation
analysis and its implementation in the software
tool Sitkis)
Schildt, H.; Mattsson, J. T.
Scientometrics 2006, vol. 67 (1): 143-163.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
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21972
Algunos aspectos prácticos sobre el ajuste y
la comprobación del modelo Zipf-
Mandelbrot: ensayo corto (Some practical
aspects of fitting and testing the Zipf-
Mandelbrot model: a short essay)
Izsak, J.
Scientometrics 2006, (1): 107-120.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
21973
Análisis de la asociación entre las
recomendaciones de los evaluadores y las
decisiones de los editores (Analyzing the
association between referees'
recommendations and editors' decisions)
Hargens, L.;
Scientometrics 2006, (1): 015-026.
ISSN 0138-9130, 12 ref. EN
21974
Clasificación internacional de universidades
mediante métodos cienciométricos:
comentario a "Atracción fatal" (Academic
ranking of world universities using
scientometrics - A comment to the "Fatal
Attraction")
Liu, Nian Cai1; Cheng, Ying2; Liu, Li
Scientometrics 2005, (1): 101-109.
ISSN 0138-9130, 9 ref. EN
21975
Comparación del impacto científico
expresado por el número de citas en
distintas disciplinas (Comparison of scientific
impact expressed by the number of citations in
different fields of science)
Podlubny, Igor
Scientometrics 2005, (1): 95-99.
ISSN 0138-9130, 5 ref. EN
21976
El capital social de la organización frente al
capital social individual en el rendimiento
de los científicos: estudio multinivel en red
de los investigadores franceses de elite en el
tema del cáncer (1996-1998) (Organizational
vs. personal social capital in scientists'
performance: a multi-level network study of
elite French cancer researchers (1996-1998))
Lazega, E.; Mounier, L.; Jourda, M.; Stofer, R.
Scientometrics 2006, (1): 027-044.
ISSN 0138-9130, 18 ref. EN
21977
La ciencia en Brasil. Primera parte: estudio
comparativo a nivel macro (Science in
Brazil. Part 1: a macro-level comparative
study)
Glanzel, W.; Leta, J.; Thus, B.
Scientometrics 2006, (1): 067-086.
ISSN 0138-9130, 20 ref. EN
21978
La ciencia en Brasil. Segunda parte: perfiles
de la investigación por sectores e
instituciones (Science in Brazil. Part 2:
sectoral and institutional research profiles)
Leta, J.; Glanzel, W.; Thus, B.
Scientometrics 2006, (1): 087-105.
ISSN 0138-9130, 19 ref. EN
21979
Medición de la internacionalidad:
reflexiones y puntos de vista sobre las
revistas especializadas (Measuring
internationality: reflections and perspectives on
academic journals)
Buela-Casal, G.; Perakakis, P.; Taylor, M.;
Checa, P.
Scientometrics 2006, (1): 045-065.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
21980
Gestión de los diálogos con el cliente
durante el diseño de los sistemas de
información para facilitar su aprendizaje
(Managing client dialogues during information
systems design to facilitate client learning)
Majchrzak, A.; Beath, C. M.; Lim, R. A.; Chin,
W. W.
MISQuarterly 2005, (4): 653-672.
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